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Таким чином, за допомогою подібних державних адміністративних 
інструментів інтерналізації відбувається переведення негативних екстерналій 
у витрати підприємства. Отримані при цьому кошти можна використати для 
перерозподілу на покриття наслідків, що виникли через утворення 
негативних екстерналій. 
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Сьогодні в Україні є постає завдання трансформування відносин між 
урядом та громадянами, урядом та бізнесом, а також підвищення загальної 
ефективності роботи уряду. На виконання цих завдань було прийнято ряд 
нормативно-правових актів: Закони України "Про адміністративні послуги", 
"Про інформацію", Розпорядження Кабміну України "Про схвалення 
Концепції розвитку електронного урядування в Україні", Постанова Кабміну 
України "Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи 
"Електронний Уряд" Накази Держкомзв'язку України "Про порядок надання 
інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної 
системи "Електронний Уряд", "Про затвердження Порядку формування й 
користування інформаційним фондом Реєстру інформаційних, 
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів 
виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до 
сфери їх управління" та ін. 
За дослідженнями Міжнародного банку впровадження електронного 
урядування (e-Government) дозволяє скоротити витрати, вдосконалити 
систему державного управління, поліпшити якість надання послуг, 
підвищити прозорість та підзвітність роботи уряду, що буде сприяти 
економічному розвитку та формуванню електронного суспільства [1]. 
В Україні система електронного урядування була запроваджена з метою 
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"створення умов для досягнення європейських стандартів якості послуг, 
відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування" [2]. На виконання цієї мети було створено 
"Єдиний державний портал адміністративних послуг", "Громадянське 
суспільство і влада", "Державні закупівлі", "Електронні петиції" та ін. 
Розглядаючи розміщені петиції на веб-сайті "Єдиної системи місцевих 
петицій" можна побачити, що станом на 09.04.2016 р. громадою м. Суми 
було зареєстровано 58 петицій, з яких лише 13 петицій набрала необхідну 
кількість підписів на її підтримку (22,4 % від загальної кількості петицій). У 
даний момент на розгляді органів місцевого самоврядування м. Суми 
знаходиться 5 петицій, на 8 петицій уже була надана відповідь. Як можна 
побачити, в м. Суми спостерігається не дуже висока громадська активність. 
Для прикладу, громадою м. Тернопіль триває збір підписів на 87 петицій, на 
розгляді п’ять петицій, дано відповідь на 33 петиції [2].  
Чи будуть реалізовані звернення громадян Міською радою м. Суми може 
показати лише час, але вже зараз можна побачити певні результати. З точки 
зору управлінця та менеджера, подібний сервіс сприяє швидкій комунікації 
та розумінню потреб містян до влади. До прикладу, розглянувши петицію 
"Облаштування освітленням пішохідних переходів міста Суми" видно, що 
петиція зібрала 368 з 250 необхідних підписів. Ця петиція не тільки була 
розглянута міським головою, але й на її виконання очікується проект 
Департаменту інфраструктури м. Суми [2, 3].  
Отже, система електронного урядування дозволяє досить результативно 
реагувати на потреби населення на кожному рівні управління. На локальному 
рівні, населення міських, селищних та сільських рад має змогу оцінювати 
роботу міських органів місцевого самоврядування та бачити реальні 
результати їх роботи. 
Аналізуючи зареєстровані петиції, візуально видно, що суспільство 
цікавлять питання різного характеру. Проте переважна частина петицій 
присвячена реформі дорожньо-транспортної системи та благоустрою 
територій. Для того, щоб розбудувати європейську країну необхідно не 
зупинитися на впровадженні он-лайн сервісів, а впровадити реальні реформи 
в проблемних сферах суспільства та економіки. Починаючи процес інтеграції 
до європейської спільноти, влада повинна показати ефективність 
використання коштів на розвиток виробництва, соціальної і транспортної 
інфраструктури країни. 
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Сучасні тенденції розвитку вітчизняної економіки країни обумовлюють 
необхідність впровадження дієвих механізмів покращення інвестиційного 
клімату. Адже, забезпеченість інвестиційними ресурсами є одним із 
визначальних факторів економічного зростання країни. При цьому для 
розкриття принципових особливостей інвестиційних процесів та оцінки їх 
випливу на стан економічної системи потрібний системний підхід до аналізу, 
що враховує синергетику різних компонентів трансформацій сучасного 
соціально-економічного простору. Використання синергетичних моделей при 
описі інвестиційних процесів створює можливість вивчення траєкторії змін 
економічної системи при різних значеннях вхідних параметрів і знаходження 
оптимального розв’язку проблем. 
У зв’язку з цим необхідним є застосування математичних моделей. У 
рамках даного дослідження здійснюємо моделювання інвестиційних процесів 
у системах мезорівня (на прикладі Сумської області) на основі конкурентної 
моделі Лотки-Вольтерри (формула 1).  
 
  (1) 
 
де – обсяг фактично залучених інвестиції в грошових одиницях i-ї галузі;  – 
коефіцієнти галузевої інвестиційної привабливості;  – зниження швидкості 
надходжень інвестицій, який пов'язаний з обмеженістю інвестиційних ресурсів, 
розподілом між іншими галузями тощо; – коефіцієнт конкуренції між i-ю та j-ю 
галузями;  – зниження швидкості надходжень інвестицій. 
Результати аналізу обсягів інвестицій за 2010–2014 рр. у Сумську область 
свідчать, що найбільша питома вага інвестицій припадає на три наступні 
галузі: будівництво; сільське господарство; переробна промисловість, то для 
спрощення моделі беремо вихідні дані лише за даними галузями табл 1. 
Розв’язок задачі безумовної (або умовної) мінімізації знайдемо, 
використовуючи програму MSExcel із використанням команди Solver (Поиск 
решения). 
